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Расхождения у переводчиков в обеих группах возникли при передаче на 
русский язык ценностно окрашенного словосочетания commanding visions. В 
письменных текстах встречались следующие варианты перевода словосоче-
тания: доминирующие взгляды, властные видения, господствующие видения, 
управляющие видения, командующие видения, внушительные перспективы, 
внушительные концепции, повелевающие видения, широкий обзор. Любопыт-
но, что большинство переводчиков выбрали существительное видение в ка-
честве соответствия слову visions; лексема же commanding имела множество 
вариантов перевода. Устные переводчики совместными усилиями предпочли 
наиболее подходящий по контексту вариант перевода словосочетания – цен-
тральные образы.
Варианты перевода заимствованного из иврита названия выставки Tohu 
vaVohu значительно расходились как среди письменных переводчиков, так и 
среди устных. Некоторые переводчики предпочли оставить фразу в ее ориги-
нальном виде (в латинской записи), т. е. вообще не переводить ее. Другие же 
предложили следующие варианты перевода: Тоху ваВоху, Тоху ва-боху, Тоху ва-
воху. Последний вариант является наиболее частотным среди переводчиков [Не-
стерова 2019] и потому использован в финальной версии данного предложения.
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ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ 
ПОП-КУЛЬТУРЕ*
Ценности являются стержневым элементом любой культуры, они прини-
маются как «принципы, регулирующие жизнедеятельность больших социаль-
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ных групп людей» [Шалина 2009: 135]. Ценности также отражены в телепро-
граммах, которые могут играть ценностно-ориентированную роль в обществе. 
Объект исследования – сценарий китайской телепрограммы «Сестры, ле-
тящие на ветру и разбивающие волны» (далее – «Сестры»). Задача доклада – 
раскрыть ценностные установки этой программы.
Телепередача «Сестры» – это появившееся в 2020 году шоу, в котором 
женщины-знаменитости старше 30 лет выступают на сцене. Привлекатель-
ность этой программы как «нетрадиционного» женского эстрадного шоу за-
ключается в том, что оно подрывает сложившиеся правила женского пове-
дения, фокусируясь на возрастных актрисах, которые уже добились успеха в 
сфере исполнительского искусства. Горячую дискуссию вызвал рекламный 
слоган программы: «Когда-нибудь, когда мой парус пронзит облака, я буду 
подниматься по ветру, разбивать волны и пересекать бескрайнее волнующееся 
море».
В Облаке ключевых слов микроблога этой программы можно найти такие 
ключевые слова, как красота, очарование, бесценность, храбрость, уверен-
ность в себе, и словосочетание сделать все возможное, дающие возможность 
публике составить первое впечатление от спектакля, настроиться на правиль-
ное восприятие этой программы.
Шоу показывает, как актрисы тяжело и много работают, чтобы осуще-
ствить свои мечты. Предназначение сериала состоит в том, что он пытается 
устранить предрассудки, основанные на стереотипах о возрасте. В других по-
пулярных китайских развлекательных шоу, таких как «Мама – супермен» и 
«Свекровь и мать», женщины представлены только в роли жен и матерей при 
отсутствии “собственного я”. В телепрограмме «Сестры» у этих женщин есть 
возможность показать себя как личность, что также является фактором высо-
кого зрительского рейтинга этого шоу.
Шоу «Сестры» не ограничено возрастом и идентичностью участниц, 
этим оно отличается от других женских групп, которые пропагандируют «мо-
лодость». Оно способствует растущему осознанию независимости женщин в 
китайском обществе. В глазах тех, кто находится в ловушке возраста и обе-
спокоен своим возрастом, эта программа является контрнаступлением и про-
тестом против некоторых социальных стереотипов. 
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